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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุย”	 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ 
การท่อง	 เที่ยวของเกาะสมุย	 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	 ข้อมูลจากเอกสารแผนยุทธ- 
ศาสตร์และแผน	 พัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเกาะสมุย	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
มีจำานวน	 392	 คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 ผู้ประกอบการ	 ประชาชนและนักท่องเที่ยว	
การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำา	 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 การใช้สถิติพรรณนา	 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมตามหลักการ	 TOWS	 และการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันโดยตัวแบบ



















โรงแรม	 ภัตตาคาร	 บริษัทท่องเที่ยวฯ	 และยังส่งผลเชื่อมโยงให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในธุรกิจ 
หรือการผลิตสาขาอ่ืนๆ	ด้วย	ประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวเป็นมูลค่าสูง 
และมีผู้ทำางานในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ	 60	 ของสาขาบริการทั้งหมด	 
socio-economic	and	tourism	data,	the	opinion	and	the	content	data	from	the	
strategic	 and	 development	 plans.	 The	 392	 research	 samples	 consist	 of	 the	 
government	 officers,	 the	 entrepreneurs	 or	 the	 representatives	 from	 the	 busi-




conducted.	 	The	 results	 showed	 that	 there	were	 the	potential	of	ecotourism	
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(Bank	of	Thailand.	2006:	18)	รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญในการนำาการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
มาเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญอย่างหนึ่งในการสร้างรายได้ของประเทศ	 เช่น	 ในยุครัฐบาลภายใต ้









































ด้วยตัวแบบเพชร	 (The	 Diamond	 Model)	 และสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	ดังสรุปในภาพประกอบที่	1																										
เสี่ยงสูงในการเผชิญปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ปัญหา
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
 2. นิยามศัพท์เฉพาะ	นิยามศัพท์เฉพาะที่สำาคัญที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย




	 	 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	หมายถึงสภาพหรือปรากฏการณ์หรือการปฏิบัติ 
ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือถูกสร้างข้ึนและมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงให้เกิดการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบด้านพื้นที่หรือลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว	 ทรัพยากร 
ท่องเที่ยว	ด้านการบริหารและการจัดการท่องเที่ยว	ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของ
การท่องเที่ยว	และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน	ประชาชนท้องถิ่น	




	 	 ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุย	หมายถึงการมีความพร้อมและความ 
สามารถในการจัดการท่องเที่ยวในเกาะสมุยได้อย่างมีคุณภาพครบตามองค์ประกอบของ





	 	 1.1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่	 บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กับการท่องเที่ยวในเกาะสมุย	 ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 ผู้นำาชุมชน	 ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	(ได้แก่	ผู้ประกอบการด้านที่พักแรม	ภัตตาคาร	ร้านอาหาร	บริษัท
นำาเที่ยว	 และร้านขายของที่ระลึกในเกาะสมุย	 ฯลฯ)	 ประชาชน	 และนักท่องเที่ยว	 กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดมีจำานวน	392	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลความคิดเห็น
เชิงลึกและร่วมสนทนากลุ่มจำานวน	 48	 คน	 และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลความคิดเห็นโดย
การตอบแบบสอบถาม	จำานวนรวม	344	คน										
	 	 2.2.	ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์	 ประกอบด้วย1)	 ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกาะสมุย	ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและภูมิศาสตร์	ภูมิประเทศ	พื้นที่และการ
ใช้ประโยชน์	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 การเมืองการปกครอง	 สังคมและเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐาน	2)	ข้อมูลพื้นฐานทางการท่องเที่ยว	ประกอบด้วย	แหล่งท่องเที่ยว	โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการท่องเที่ยว	 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 การบริการทางการท่องเที่ยวและการมี
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	 	 2.1.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพจริงกระทำาโดยการบันทึก
ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานสถิติของส่วนราชการในช่วงเวลาก่อนและภายหลังการ
สำารวจภาคสนาม	 การสังเกตสภาพจริงในขณะที่สำารวจภาคสนาม	 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
และผู้นำาชุมชน	 การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น	 กระทำาโดยการสอบถาม	 การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง	
	 	 2.2.	การวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม	ข้อมูล



















































































 1. ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุย
	 	 1.1	 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	 	 	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหมายถึง 
การท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ	 การท่องเที่ยวที่มุ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ	 การท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผล
ทำาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีเพียงส่วนน้อยที่มีความรู้ความเข้าใจว่าการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ	 หมายถึง	 การท่องเที่ยวที่เน้นของที่มีอยู่เดิมทั้งที่เป็นธรรมชาติ	 ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
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	 	 1.2		ความสำาคัญ/บทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อการพัฒนาเกาะสมุย









	 	 	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ระบุปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 5 
ประการ	 ประการที่	 1	 นโยบายและบทบาทของภาครัฐ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เกาะสมุย	 ประกอบด้วย	 1)	 ความชัดเจนของนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาค
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2)	ความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสิ่งก่อสร้าง
สาธารณะ	 3)	 การกำาหนดกฎระเบียบและกรอบกฎหมายเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคาร	 
สิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและสุขอนามัย	 4)	 การให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องและ	 5)	 การรณรงค์และความร่วมมือของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม	 ประการที่	 2	 ความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ประการที่	 3	 สภาพแวดล้อมด้านความสะอาด	
ความปลอดภัยและความเป็นธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยว	 ประการที่	 4	 การมีส่วนร่วมของ
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	 	 	 2.1.1	 องค์ประกอบด้านพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยว























	 พื้นที่ในเกาะสมุยประกอบด้วย	 7	 ตำาบลได้แก่	 ตำาบลอ่างทอง	 ลิปะน้อย	 ตลิ่งงาม	 หน้า
เมือง	มะเร็ต	บ่อผุด	และแม่นำ้า	จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่	5	สามารถแบ่งเกาะสมุย
เป็น	4	กลุ่มตำาบล	ตามระดับคุณภาพและศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ได้ดังนี้
	 กลุ่มที่	 1:	 ตำาบลมะเร็ต	 เป็นตำาบลที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดีและมีศักยภาพ
การพัฒนาสูงในทรัพยากรท่องเที่ยวทุกประเภท
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						ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
						ระดับศักยภาพ สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง
ด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ศาสนา
						ระดับคุณภาพ ไม่มี ไม่มี ดี ดี ดี ดี ดี
						ระดับศักยภาพ ไม่มี ไม่มี สูง สูง สูง สูง สูง
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต
						ระดับคุณภาพ ไม่มี ไม่มี พอใช้ ไม่มี ดี พอใช้ ไม่มี
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	 	 	 2.1.2	องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการท่องเที่ยว
	 	 	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความรับผิดชอบ/ผลกระทบต่อ
สังคมในด้านระบบนิเวศ	 ความกลมกลืนและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	 วัฒนธรรม	












	 	 	 2.1.3	องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของการท่องเที่ยว
	 	 	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/กระบวนการที่สร้างการ
เรียนรู้	 การให้ความรู้/การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว	
ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้/ทักษะประสบการณ์	 ความประทับใจ	 เพื่อสร้าง/ปลูกจิตสำานึกที่
ถูกต้องให้แก่นักท่องเที่ยว	 ประชาชนท้องถิ่น	 ผู้ประกอบการ	 และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	
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	 	 	 2.1.4	องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น
	 	 	 	 จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและการมีความเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 (การประกอบอาชีพ/การมีงานทำาและการมีรายได้)	 ด้านการวางแผน 
และด้านการตรวจสอบ	 ติดตาม	 พัฒนาและควบคุมคุณภาพ	 สรุปได้ว่าองค์ประกอบด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นมีคุณภาพในระดับพอใช้และมีศักยภาพการพัฒนาระดับ 
ปานกลางท้ังในภาพรวมและด้านอ่ืนๆ	 ท้ังน้ีพบว่าประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในกิจกรรม
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ของการท่องเที่ยว	 การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเท่าที่โอกาสอำานวย	 อาทิ	 
การรักษาความสะอาด/การไม่ทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยว/เก็บขยะทิ้งลงถัง	การปฏิบัติตนเป็น
เจ้าบ้านที่ดี/มีน้ำาใจ/เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวและแนะนำาแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว







	 	 ผลการวิเคราะห์	 TOWS	 อธิบายได้ว่าเกาะสมุยมีศักยภาพโดยรวมในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	เนื่องจากมีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทชายทะเล	หาดทราย	แสงแดด	โขดหิน	ภูเขา	ทิวทัศน์	และภูมิอากาศ	ในลักษณะที่เป็น
จุดแข็ง	 (S)	 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามกระจายทั่วรอบๆ	 เกาะทุกตำาบล	
แม้ว่าจะมีจุดอ่อน(W)ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม
และวิถีการดำา	รงชีวิต	เนื่องจากขาดทักษะในการรวบรวมและการนำาเสนอ	และมีด้านทรัพยากร	
ธรรมชาติประเภทเดียวกันของแหล่งท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดเดียวกัน	 อาทิ	 เกาะพงัน	 ปัจจัย
กดดันหรือปัจจัยคุกคาม(T)	 ในการแข่งขันด้านแหล่งท่องเที่ยวงัน	 เกาะแตน	 เกาะเต่า	 ตลอด
จนเกาะภูเก็ต	เกาะสิมิลัน	เกาะตะรุเตา	เกาะพีพี		และเกาะเสม็ด	ฯลฯ	ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงภายในประเทศและแหล่งท่องเท่ียวด้านทรัพยากรธรรมชาติประเภทเดียวกันของ
ประเทศใกล้เคียง	 อาทิ	 เกาะลังกาวี	 และ	 เกาะบาหลี	 ฯลฯ	 อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	 ปัจจัยกดดันด้านความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวไม่มี
ผลในทางลบต่อการท่องเที่ยว	
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ตารางที่ 6	ผลการวิเคราะห์	TOWS	ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุย	







































	 แม้ว่าเกาะสมุยมีจะมีจุดอ่อน	 (W)	 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในองค์ประกอบ
ด้านระบบการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยว	 	 ด้านกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ของ
การท่องเที่ยว	 และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น	 โดยมีการดำาเนินงานที่ยังไม่เป็น
ระบบ	 ไม่ได้มาตรฐานบางด้าน	 และยังดำาเนินการได้ไม่เต็มศักยภาพ	 แต่เมื่อพิจารณาปัจจัย
และโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจนระบบการบริหารการปกครองของ
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องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการวิเคราะห์ TOWS ศักยภาพ
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สรุปและข้อเสนอแนะ








       1. กลยุทธ์เชิงรุก: กลยุทธ์เชิงรุกในองค์ประกอบด้านพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยว
	 	 กลยุทธ์เชิงรุกที่ควรดำาเนินการโดยเร่งด่วน	เป็น	กลยุทธ์หลักเชิงนโยบาย	ประกอบด้วย	 
1)	 การประกาศให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นวาระสำาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับ
การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	 2)	 การทบทวนปรับโครงสร้างอำานาจบทบาทของเทศบาลเมือง
เกาะสมุยในด้านโครงสร้างองค์กร	 บุคลากร	 งานที่รับผิด	 ชอบและระบบงบประมาณให้มีความ
คล่องตัว	 และมีความเชื่อมโยงเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น3)	 การมุ่งพัฒนา
ความเข้มแข็งของทุนทางสังคมในเกาะสมุยทั้งในส่วนของ	 คน	 สถาบัน	 วัฒนธรรม	 และองค์
ความรู้	 โดยเฉพาะการมุ่งผลิตบุคลากรและองค์ความรู้ทางการท่อง	 เที่ยวและด้านการเกษตร
อย่างครบวงจรภายใต้ระบบและกลไกการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบในลักษณะสหกิจ





 2. กลยุทธ์เชิงรับ 
  หรือกลยุทธ์ด้านการเสริมความเข้มแข็งขององค์ประกอบด้านพื้นท่ีและแหล่ง
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การท่องเที่ยวรูปแบบเดิม	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมความงามของธรรมชาติ	
(Natural	 tourism)	และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 (Cultural	 tourism)	และในส่วน
ของกิจกรรมรูปแบบใหม่	 ได้แก่	 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประชุม	 (Conference	 tourism)	
หรือการท่องเที่ยวที่เรียกว่า	MICE	 (Meetings	 Incentive	Conventions	Expositions)	และ
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